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VON KEITZ, S. & SCHMALHOLZ, M. (Hrsg.): Handbuch der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Inhalte, Neuerungen und 
Anregungen ftir die nationale Umsetznng. 447 Seiten, 17 
Abb., 23 Tab. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2002. Brosch. 
Preis: Enro 49,80. ISBN 3-503-06620-9. 
Das europ~iische Recht des Gew~isserschutzes war bislang in 
zahlreiche Richtlinien zersplittert und aus diesem Grund sehr 
inhomogen und zum Tell sogar widersprtichlich. Die EU-Was- 
serrahmenrichtlinie schafft nun eine einheitliche Grundlage 
ftir den Gew~isserschutz. 
Mit ihrem ,,Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie" 
tiber die Inhalte, Neuerungen und Anregungen ftir die nationa- 
le Umsetzung der Richtlinie haben VON KEtTZ & SCHMALHOLZ 
und die beteiligten Autoren erstmals detailliert die Ziele und 
Umsetzungsm6glichkeiten umfassend argestellt und von 
allen Seiten beleuchtet. 
Gegenstand des Buches sind die Erl~iutemng der Neuerun- 
gen im System des enrop~iischen Gew~isserschutzes und eine 
Zusammenftihrung und umfangreiche Darstellung aller recht- 
lichen und biologischen Details sowie der geplanten Umset- 
zungsvorgiinge. 
Die ersten Kapitel behandeln einleitend ie Neuerungen 
der Richtlinie im Vergleich zu den vorherigen Grundlagen, 
wie z.B. die verstiirkte Einbeziehung der Organismen und 
damit der Okologie. Neben der Okologie werden auch die 
morphologischen Gegebenheiten ines Gew~tssers in die Be- 
gutachtung mit einbezogen, und die Zielvorgaben gefiihrlicher 
Stoffe erfahren eine betr~ichtliche Erweiterung. Der besonde- 
ren Wertsch~itzung unterliegt die Gew~issergtite als rechtsver- 
bindliche, nicht mehr freiwillige Grundlage. Des Weiteren 
werden die neu aufgestellten rechtlichen Regelungen zur bes- 
seren Kooperation tiber die eigenen Landesgrenzen hinaus 
und eine genaue Einhaltung von festgesetzten Fristen und der 
damit verbundenen Kontrollm6glichkeit zur Einhaltung und 
Durchftihrung der Vorgaben durch die Kommission er6rtert. 
Es werden auBerdem Ausnahmem6glichkeiten undSpielr~iu- 
me bei der Umsetzung der Richtlinien aufgezeigt - z.B. ftir 
ktinstliche oder stark ver~inderte Gew~isser - und ihre rechtli- 
chen Grundlagen auch im Hinblick auf eventuelle Probleme 
hin diskutiert. Die durch die Kommission ausgearbeiteten An- 
forderungen an den Schutz der Oberfl~ichengew~isser und des 
Grundwassers werden dargestellt. 
Um das zentrale Ziel, eine gute Gew~isserqualit~it, zu errei- 
chen, werden spezielle MaBnahmen, wie die Verbesserung der 
FluBmorphologie oder eine Minimierung diffuser Stoffeintr~- 
ge, aufgefiihrt und eingehend erl~iutert. Sozio6konomische 
Ans~itze der Wasserrahmenrichtlinie, d  Bewirtschaftung a- 
tionaler und internationaler FluBgebiete und die Gew~ihrlei- 
stung des Informationsflusses und der Anh6rung der Offent- 
lichkeit sind weitere Kapitel des Handbuches. 
Der abgedruckte Text der EU-Wasserrahmenrichtlinie und
ein umfangreiches Literaturverzeichnis erleichtern den Zu- 
gang zu weiterftihrenden Arbeiten. Ein Stichwort- und Na- 
mensverzeichnis erm6glicht das gezielte Auffinden einzelner 
Begriffe und informiert iber die an diesem Buch beteiligten 
Amter. 
Das Handbuch ftihrt in die detaillierten und umfangreichen 
Ausarbeitungen der Richtlinie sehr gut und zugleich kritisch 
ein. Dank der Verwendung yon Tabellen und Schaubildern 
werden dem Leser komplizierte fachliche Vorg~inge und Me- 
thoden verdeutlicht. Die Definition neu eingeftihrter Begriffe 
erm6glicht eine zweifelsfreie Interpretation und ftihrt zum 
besseren Verst~indnis komplizierter Znsammenh~nge. 
Die Autoren liefern mit ihrem Werk einen bedeutenden 
Beitrag zum Verstiindnis und zur Information der Offentlich- 
keit tiber die rechtlichen Grundlagen und Hintergrtinde der 
EU-Wasserrahmenrichtline. SANDRA KR0WER, Jena 
STEFFEN, D.: Triphenylzinn in Gew~issern Niedersachsens. 
Betrachtung der Kompartimente Wasser, Schwebstoff, Se- 
diment und aquatische Organismen sowie ein Vergleich zu 
Butylzinnverbindungen. - Nieders~ichsisches Landesamt 
ftir 0kologie, Universit~it Ltinebnrg. Reihe: Oberirdische 
Gew~sser 15/2002. VI + 170 S., 84 Abb., 53 Tab. Karton. 
Preis: C 10,00. ISSN 1434-2499. Bezug: Nieders~ich- 
sisches Landesamt ftir Okologie, Posffach 10 10 62, 
D-31110 Hildesheim. 
Butylzinn-Verbindungen als Bestandteil von Antifouling- 
Farbanstrichen ftir Schiffe und Boote sind etwa seit den 90-er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts als toxische Stoffe auch in 
Binnengewiissern bekannt. Sie finden sich vor allem in 
Schwebstoffen, Sedimenten und Organismen. Ftir das ver- 
wandte Triphenylzinn (TPT) liegen nur wenige Untersuchun- 
gen vor, da es sowohl in Wasserproben als auch in Schweb- 
stoffen und Sedimenten selten nachgewiesen wurde, aber, wie 
die vorliegende Schrift zeigt, in h6heren Konzentrationen in 
makrozoobenthischen Arten und in Fischen auch in Deutsch- 
land vorkommen kann. Es zeigt, wie das Butylzinn, eine hohe 
Bioakkumulation. 
Die Wissenslticken tiber das TPT als Schadstoff in unseren 
Gew~issern werden in der Schrift von D. STEFFEN, die seine 
Dissertation ist, deutlich aufgeftillt, wenn auch noch Fragen 
often bleiben mussten, z.B. beztiglich der Ertragspfade in den 
Gew~issern. Das TPT und seine Verbindungen werden nicht 
nur in Antifouling-Anstrichen verwendet, sondern auch in der 
Landwirtschaft zur Bek~impfung parasitlirer Pilze in Pflanzen- 
kulturen. Es ist wie alle zinnorganischen Verbindungen hoch- 
giftig. In den untersuchten Gewiissern fanden sich H6chst- 
werte in der Leber von Rotaugen (1050 ~tg Sn kg -~ FG); im 
Makrozoobenthos lagen die Belastungen bei 0,7-2,6 ~ag Sn 
kg -1 FG. Gewiisserfiberwachung ist daher heute ohne Biomo- 
nitoring unvollst~indig. 
Die Arbeit bringt viele Forschungsdetails tiber diesen 
Schadstoff unserer Gew~isser, sie fasst das Wissen tiber Zinn- 
organika generell zusammen und empfiehlt sich somit als 
Ausgangsbasis ftir weitere Forschungen auf diesem Gebiet, 
zugleich ist sie eine wichtige Informationsquelle tiber diese 
Xenobiotika. 
W. SCHONBORN, Jena 
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